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El proyecto titulado  Uso de recursos didácticos para el fomento de las relaciones espaciales y 
ambientales en los niños de quinto grado del colegio Liceo Santa Teresita de El Socorro, que 
consiste en la observación de una problemática  que se presenta con los estudiantes, en la que se  
evidencia los pocos conocimientos sobre temas como la ubicación, referentes espaciales, puntos 
cardinales, geografía, coordenadas y nomenclatura; siendo estos los componentes  tomados como  
punto de partida  para el desarrollo de técnicas y estrategias, con el fin de promover la formación 
de competencias  en cuanto a las relaciones espaciales y ambientales. El diseño de la 
investigación es acción educativa por medio de la cual, el docente utiliza su enseñanza y sus 
conocimientos para brindarle un aprendizaje significativo al estudiante. Finalmente, la 
efectividad de las estrategias empleadas en cada uno de los encuentros se logró. Se puede 
evidenciar el progreso de los saberes de los niños y su respectiva aplicación en la vida cotidiana. 
 















The project titled Use of didactic resources for the promotion of space and environmental 
relationships in the fifth grade children of the Liceo Santa Teresita School of the Socorro, which 
consists in observing a problem that arises with students, in which the few knowledge on topics 
such as location, spatial references, cardinal points , geography, coordinates and nomenclature; 
these are the components taken as a starting point for the development of techniques and 
strategies, in order to promote the formation of competences in terms of spatial and 
environmental relations. The design of research is educational action through which the teacher 
uses his teaching and knowledge to provide meaningful learning to the student. Finally, the 
effectiveness of the strategies used in each of the meetings was achieved. It can show the 
progress of children's knowledge and their respective application in everyday life. 
 















Uso de recursos didácticos para el fomento de las relaciones espaciales y ambientales en los 
niños de quinto grado del Colegio Liceo Santa Teresita de El Socorro 
El proyecto titulado “Uso de recursos didácticos para el fomento de las relaciones 
espaciales y ambientales  en los niños de quinto grado del Colegio Liceo Santa Teresita de El 
Socorro” ha sido el resultado de la identificación de las debilidades en saberes o conocimientos 
sobre esta temática, debido a que las motivaciones que ellos tenían frente al aprendizaje eran 
bajas, pues en su formación académica de los años anteriores avanzaban con vacíos temáticos, al 
respecto o en algunas ocasiones las estrategias utilizadas por los docentes no eran lo 
suficientemente significativas,  es por ello que el objetivo trazado fue motivar a los estudiantes a 
comprender la importancia de las relaciones espaciales y ambientales  para la vida cotidiana de 
ahí parte nuestra necesidad en este proyecto de hablar sobre lo esencial que es la ubicación y 
demás elementos que la abarcan. El informe investigativo se aborda desde un enfoque cualitativo 
tal como lo afirma Martínez (2011 citado por  Chávez, Zapata y Arteaga, 2014), en el documento  
Investigación cualitativa: una reflexión desde la educación como hecho social, quien expresa lo 
que es la investigación cualitativa: 
Es llegar a la comprensión o la interpretación de la realidad humana así mismo de la 
realidad social, con un interés práctico, con el objetivo de enmarcar y dirigir la acción 
humana y su verdad subjetiva, obteniendo de esta manera entendimiento de la 
singularidad de los individuos y de los grupos. (p.95) 
Lo cual indica que, el estudiante se formara con la capacidad de hacer practico su saber 
con manifestaciones adecuadas y propositivas a favor de la comunidad a  la cual ‘pertenece;  





ambientales, por medio del uso de los recursos didáctico con los que cuenta la institución, de esta 
manera fortaleceremos el proceso enseñanza- aprendizaje basada en esta temática. 
El uso de talleres y plataformas como recursos didácticos en los niños es siempre un 
factor esencial porque logra la interacción lúdica promoviendo   y despertando el interés por el 
conocimiento, es decir, que ellos aprendan jugando, entendiendo que esta es la estrategia más 
efectiva al momento de generar un aprendizaje significativo. a lo largo de este proyecto se 
evidencio como estas herramientas transformaron y modificaron la concepción de las relaciones 
espaciales y ambientales consideradas como una herramienta fundamental al momento de 
ubicarnos y desplazarnos, teniendo en cuenta, que la ubicación es necesaria para el desarrollo de 




Quintana (2008) afirma en su documento titulado Técnicas e instrumentos de observación 
de clases y su aplicación en el desarrollo de proyecto de investigación reflexiva en el aula y de 
autoevaluación del proceso docente, que “la observación directa sucede cuando el investigador 
se pone en contacto personalmente con el hecho o fenómeno” (p. 341), es decir, por medio de 
esta técnica se puede analizar detalladamente una situación  específica y de los miembros que 
participan en ella; es así, como una de las investigadoras del proyecto, quien labora en la 
institución educativa observo que los niños de quinto grado de primaria del Colegio Liceo Santa 
Teresita en el I periodo y 2019-2 tienen ciertas falencias en cuanto a su ubicación en el casco 





frecuencia con la que los visitan y aun así no conocen la ubicación exacta en la que se 
encuentran, es decir, las direcciones fijas del lugar. 
Esta problemática es común visualizarla debido a la falta de aprovechamiento de recursos 
didácticos, los cuales le permiten al niño tener noción sobre las relaciones espaciales y 
ambientales del lugar donde vive y de los lugares que los rodean, es por eso la necesidad de 
aprovecharlos al máximo y que estos enriquezcan el proceso de enseñanza y aprendizaje en los 
estudiantes, tal como lo dice Orozco (2016) en su documento titulado Estrategias didácticas y 
aprendizaje de las ciencias sociales afirma que:  
El método de enseñanza influye en los procesos mediante los que el alumnado se apropia 
de los contenidos de la asignatura y los integra en sus esquemas de conocimiento. Las 
estrategias de enseñanza ayudan al alumnado a desarrollar estrategias de aprendizaje que 
le permiten afrontar y resolver situaciones diversas de manera autónoma. (p.70) 
Lo que indica la necesidad de mejorar en estos procesos para brindar una educación 
asertiva y eficiente. Para corroborar las falencias existentes, se realizó como método 
investigativo una prueba diagnóstica, fue así como se elaboraron una serie de preguntas 
encaminadas a responder a los objetivos que trazan  los estándares básicos de Ciencias Sociales y 
los Derechos Básicos de Aprendizaje en Ciencias Sociales en  Quinto grado, luego de la 
aplicación de la prueba,  esta arrojo como resultado, el poco conocimiento en cuanto  las 
relaciones espaciales y ambientales y los subtemas que la comprenden como lo son, la ubicación, 
el uso de coordenadas y mapas, los cuales son fundamentales en el desarrollo del ser humano 
para la vida. 
A partir de este diagnóstico, parte el reto de este proyecto que es, mediante el uso de los 





competencias para el desarrollo de las relaciones espaciales y ambientales de los estudiantes de 
quinto grado, es así como se aplicaran una gama de actividades que conllevaran al conocimiento 
y uso de los mismos en la vida cotidiana. 
Pregunta de investigación 
¿Cómo promover la formación en competencias que permitan el desarrollo de las 
relaciones espaciales y ambientales en los estudiantes de quinto grado del colegio Liceo Santa 
Teresita? 
Justificación 
Mediante la observación directa fue notario los inconvenientes que presentan los niños de 
Quinto grado del Colegio Liceo Santa Teresita, con respecto a la capacidad de saber ubicase 
dentro del perímetro urbano, los cuales tienen dificultades para identificar elementos como lo 
son: el uso de los puntos coordínales, coordenados, mapas, direcciones, entre otros, ya que estos 
facilitan la interpretación de un lugar en especial, así: como la facilidad en su desplazamiento. Es 
importante que el estudiante aprenda conocimientos claves para desenvolverse en su vida 
cotidiana, es así como lo propone el Ministerio de Educación Nacional (MEN) (2004) en el 
documento de los Derechos básicos de aprendizaje al afirmar que:  
Los DBA en su conjunto, explicitan los aprendizajes estructurantes para un grado y un 
área particular, se entienden los aprendizajes como la conjunción de unos conocimientos, 
habilidades y actividades que otorgan un contexto cultural e histórico a quien aprende. 
Son estructurantes en tanto expresan las unidades básicas y fundamentales sobre las 
cuales se pueden edificar el desarrollo futuro del individuo (p.6). 
Cabe resaltar que los DBA  son un documento que están en construcción, sin embargo se 





saberes que se deben desarrollar en el estudiante y este lo ponga en práctica en su día a día, esa 
es la razón de ser de este proyecto desarrollar en los niños saberes sobre las relaciones espaciales 
y ambientales; tras observar esta situación se realizó la prueba diagnóstica, la cual buscaba 
determinar el grado de dificultad que presentan los niños con base en estos resultados que se 
mostraron más adelante, se orientaran algunas actividades haciendo uso de recursos didácticos 
para abordar las temáticas mediante la lúdica, el aprendizaje significativo y el desarrollo de 
actividades cotidianas, así lo dice Vázquez (2001) en el documento Educación basada en 
competencias  al afirmar que “una competencia en la educación, es una convergencia de los 
comportamientos sociales, afectivos y las habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y 
motoras que permiten llevar adecuadamente un papel, un desempeño, una actividad o una tarea” 
(p 3).  
Es ahí donde por medio de las actividades planteadas se busca transformar, fomentar y 
conocer las capacidades y habilidades que los estudiantes poseen para poderlas llevar a cabo y 
que los mismos puedan notar sus destrezas y las desarrollen en otros campos de su formación. 
Objetivos 
Objetivo general 
Promover la formación en competencias que permitan el desarrollo de las relaciones 
espaciales y ambientales en los estudiantes de quinto grado del colegio Liceo Santa Teresita. 
Objetivos específicos 
1. Identificar los niveles de competencia en cuanto a las relaciones espaciales y ambientales 





2. Establecer los recursos didácticos que permitan promover la formación en competencias y 
desarrollar las relaciones espaciales y ambientales en los estudiantes de quinto grado del 
colegio Santa Teresita. 
3. Evaluar el nivel de mejoramiento de las competencias en el desarrollo de las relaciones 
espaciales y ambientales en los estudiantes de quinto grado del colegio Liceo Santa 
Teresita. 
Marco de Referencia 
Antecedentes 
Para el proyecto se tiene en cuenta unas investigaciones y trabajos realizados 
internacionales, nacionales, departamentales y locales los cuales nos ayudaran a sustentar la 
investigación trabajada.  
Antecedente en lengua extranjera 
The massive open online course (MOOC) is a new approach for teaching online. MOOCs 
stand apart from traditional online classes in that they support thousands of learners through 
content and assessment mechanisms that can scale. A reason for their size is that MOOCs are 
free for anyone to take. Here we describe the design, development, and teaching of a MOOC 
called Maps and the Geospatial Revolution. We explore the geography of the student population, 
the experience of teaching a MOOC, and evaluate its impacts on learning. We conclude with 
several key challenges and opportunities we see for MOOCs in geography. (Robinson, et.al 
2015). 
El curso masivo abierto en línea (MOOC) es un nuevo enfoque para la enseñanza en 
línea. Los MOOC se distinguen de las clases en línea tradicionales en que apoyan a miles de 





su tamaño es que los MOOC son gratuitos para que cualquiera los tome. Aquí describimos el 
diseño, desarrollo y enseñanza de un MOOC llamado Mapas y la Revolución Geoespacial. 
Exploramos la geografía de la población estudiantil, la experiencia de enseñar un MOOC y 
evaluamos sus impactos en el aprendizaje. Concluimos con varios desafíos y oportunidades clave 
que vemos para los MOOC en geografía. (Robinson, et,al 2015). 
Antecedentes Internacionales  
El I Simposio Iberoamericano de Historia de la Cartografía. Imágenes y lenguajes 
cartográficos en las representaciones del espacio y del tiempo, realizado en la Biblioteca 
Nacional y Museo Etnográfico en Buenos Aires, donde se reconoció que la cartografía social 
como instrumento metodológico en el proceso de planeación territorial con base en el espacio 
público y la participación ciudadanía, contribuye en buena forma a promover la ubicación 
espacial y el ordenamiento territorial en pro del desarrollo regional y nacional que incide en los 
aspectos culturales, económicos y políticos. (Troncoso, C 2006). 
El artículo denominado: Cartografía de las representaciones de la globalización en textos 
de geografía de enseñanza, en el medio de Argentina, fue planteado con el fin de obtener la 
reconstrucción y análisis del mapa de las representaciones de la globalización, ya que al realizar 
un mapa no se tiene en cuenta las herramientas, la ubicación y el conocimiento necesario para la 
ubicación de límites. La autora del artículo como conclusión dedujo que el alumno a través de 
los textos escolares y de las prácticas de enseñanza-aprendizaje aplicadas, obtienen un 
aprendizaje significativo, teniendo en cuenta las capacidades y las diversas interpretaciones 
coexistentes permitieron mostrar el carácter construido del concepto y por consiguiente la 






Antecedentes Nacionales  
El artículo denominado: la cartografía social como herramienta de articulación entre la 
planeación territorial y la gestión socio ambiental, fue realizado por el bajo interés que tiene la 
población de Bogotá por su territorio y sus bienes ambientales, donde se evidencia que es por la 
desconexión existente entre la comunidad y los entes territoriales. El autor de este artículo 
realizó esta investigación por el fenómeno de las cuencas urbanas, razón por la cual esta 
investigación elaboró un instrumento de análisis espacial donde permitió articular los aspectos 
técnicos de una cuenca con las necesidades socio ambientales de la comunidad. (Forero, 2015).   
En el documento denominado: La cartografía social como instrumento metodológico en los procesos 
de construcción de territorio a partir de la participación ciudadana en la planeación territorial y la 
construcción del espacio público, aportan al proceso de la planeación de un instrumento 
metodológico en el que se recopilen y se articulen diferentes métodos y herramientas para la 
participación ciudadana  en la construcción del territorio y especialmente del espacio público 
como expresión de prácticas cotidianas de significación de lugares y sus relaciones, por medio de 
la identificación de procesos participativos en la construcción del territorio y de los instrumentos 
de participación ciudadana en la planeación estratégica participativa, con el reconocimiento del 
marco normativo que los sustenta. (Piza 2009). 
Antecedentes Locales  
Basado en el proyecto “Socorranidad expresión de la identidad local” elaborado por 
estudiantes de la Universidad Libre Seccional Socorro, Santander, el cual tuvo como fin mostrar  
un material didáctico pedagógico para el aprendizaje de la identidad local acorde a  las distintas 
etapas del conocimiento que posee cada alumno, basándose en los lineamientos, estándares y 





implementado fue una cartilla taller designada “Mi Tierra” la cual ayuda al estudiante con sus 
conocimientos sobre su Municipio. (Ayala, García & Toloza, 2006). 
 
El proyecto titulado “Modelo didáctico para despertar el interés por la localización en el 
mapa” elaborado por una estudiante de la Universidad Libre Seccional Socorro, quien realizo 
una estrategia metodológica para los estudiantes de quinto grado donde puedan aprender a 
localizarse en un mapa, en el cual relacionan sitios geográficos, los límites, la hidrografía, las 
regiones, las coordenadas geográficas y las orientaciones, donde se despierte el interés del 




Las ciencias sociales para González y Fernández (1993), en el documento titulado Las ciencias 
sociales: concepto y clasificación, afirman que: 
La definición de la National Science Foundation es una de las más completas: Las 
ciencias sociales son disciplinas intelectuales que estudian al hombre como ser social por 
medio del método científico. Es su enfoque hacia el hombre como miembro de la 
sociedad y sobre los grupos y las sociedades que forma, lo que distingue las ciencias 
sociales de las ciencias físicas y biológicas. (p.68) 
Por lo que se comprende que, el hombre es objeto de estudio como un ser social y activo 
de su comunidad, lo que hace comprender sus características físicas, intelectuales y sociales, se 





con distintas costumbres que lo hace único y diferente de los demás, se le atribuye el ser activo 
porque se adapta fácilmente a los cambios y evoluciones a las que pertenece. 
El Ministerio de Educación Nacional (2004) en su documento Estándares básicos de 
competencia, asume los mismos  como: 
Uno de los parámetros de lo que todo niño, niña y joven debe saber y saber hacer para 
lograr el nivel de calidad esperado a su paso por el sistema educativo y la evaluación 
externa e interna es el nivel por excelencia para saber qué tan lejos o cerca se está de 
alcanzar la calidad establecida con los estándares. (p.9) 
Es así, como estos determinan los criterios mínimos de educación que un estudiante debe tener y 
saber en su formación académica para que cumpla con los objetivos trazados por la calidad 
educativa del país. En el mismo documento se resalta la concepción de las ciencias sociales en la 
construcción de los estándares para esta área como: 
Ciencias de la concepción definición que le infiere carácter al que y al para que de las 
ciencias sociales en la educación básica y media en Colombia: que los y las estudiantes 
puedan acceder al conocimiento y comprensión de los conceptos básicos requeridos para 
aproximarse al carácter dinámico, plural y complejo de las sociedades humanas. (MEN, 
2004, p.100) 
Es decir, los estándares para el área de las ciencias sociales buscan formar de manera 
integral a sus estudiantes proporcionándoles las destrezas necesarias para desenvolverse 
eficientemente en cada uno de los aspectos de la sociedad. Dentro de los ejes de competencia de 
las ciencias sociales, se menciona  el eje de las relaciones espaciales y ambientales utilizados en 
la estructura de los estándares básicos competencia por el MEN (2004) en el documento Serie 





y la economía para entender diversas formas de organización humana y las relaciones que 
diferentes comunidades han establecido y establecen con el entorno natural y económico para 
sobrevivir y desarrollarse” (p.29) es decir, que el estudiante es crítico frente a diversas 
situaciones sociales, ambientales y económicas de las sociedades humanas, lo que hace que tome 
una posición activa y participativa en su comunidad, además de comprender el impacto que ha 
causado la historia en la geografía de las sociedades  y los cambios que han generado en la 
ubicación actual. Dentro del eje de las relaciones espaciales y ambientales se encuentran 
componentes como: la geografía, cartografía, nomenclatura, ubicación, coordenadas y mapas, 
entre otras, abordadas en este proyecto, por cuanto son esenciales para que los niños sean 
competentes en el desplazamiento y desarrollo de actividades cotidianas. 
Para el estudio de este proyecto se tienen en cuenta algunos elementos esenciales para el 
proceso de enseñanza- aprendizaje como lo es la lúdica, la cual es mencionada por Dinello 
(2007,  citado por  Domínguez 2015)  en su documento titulado La lúdica: una estrategia 
pedagógica depreciada quien la concibe como “una cualidad humana que favorece la creatividad 
y posee como atributo su capacidad para modificar perspectivas, además de producir tonalidades 
en las emociones positivas y placenteras en magnitud amplia” (p.14), lo que indica el impacto 
que causa  en el autoconocimiento, es decir, que ayuda a mostrar las habilidades y destrezas que 
el niño tiene al  momento de desarrollar las actividades, así lo indica  Alcedo y Chacón (2011), 
en el documento El enfoque lúdico como estrategia metodológica para promover el aprendizaje 
del inglés en niños de educación primaria, al proponer el enfoque lúdico como “todas aquellas 
actividades didácticas, amenas y placenteras desarrolladas en un ambiente recreativo y cuyo 
impacto pedagógico promueve el aprendizaje significativo que se planifica a través del juego” 





estudiantes debido al impacto que tienen en los procesos de socialización, de convivencia, pues, 
ellos aprenden a asumir roles, a respetar los turnos, a tomar decisiones y a participar  siguiendo 
las reglas establecidas para su desarrollo, además la lúdica es una herramienta muy útil en el 
campo de la enseñanza porque sirve para crear, diseñar, transformar y desarrollar conocimiento 
en los niños de una forma divertida y diferente, motivando sus procesos de aprendizaje que en la 
mayoría de los casos no se logra por la falta de ideas innovadoras en la enseñanza; otro elemento 
importante, es la didáctica, que según Aisenberg  y Alderoqui  (1994) en el libro Didáctica de las 
ciencias sociales la menciona como: 
La definición que asumimos de la ciencia, y en particular de las ciencias sociales, la 
didáctica podría ser aceptada como disciplina científica, y en particular, como una ciencia 
social. Pensamos que cuenta con suficientes condiciones de validación y justificación de 
los conocimientos y las normas que ofrece, o podrá ofrecer para la configuración de la 
práctica pedagógica y para la mejor comprensión de esta (p.35) 
Lo que significa que la didáctica es la base fundamental para el desarrollo de estrategias y 
metodologías que fortalecen los procesos de enseñanza entre docente- aprendizaje –estudiante, 
por lo que su objetivo es presentar los principios de su educación, lo cual le sirve al docente para 
seleccionar y desarrollar los contenidos y competencias apropiados que orientarán en cada una 
de sus clases. En este proyecto se aborda la didáctica de la geografía, la cual para Araya (2005) 
en el documento La didáctica de la geografía en el contexto de la década para la educación 
sustentable 2005-2014 la concibe como: 
La didáctica de la Geografía tiene como finalidad desarrollar en las personas el 





desarrollar la comprensión de los conceptos más relevantes de la geografía y la relación 
existente entre sociedad y naturaleza. (p. 92). 
La didáctica de la geografía es esencial para los niños, pues desarrolla en ellos habilidades 
espaciales y la comprensión de las transformaciones que sufre su territorio, además les permite 
interactuar de distintas formas en su entorno entendiendo así sus cambios; la didáctica de la 
misma para los docentes es importante, pues se deben analizar y diseñar las actividades  más 
acordes para desarrollar en el aula de clases, de esta manera se motivan y se desarrollan las 
destrezas del niño con el objetivo de que  logre ponerlas en práctica y lo pueda hacer 
correctamente. 
Además, se resalta la importancia del estudio de cada uno de los componentes de las relaciones 
espaciales y ambientales, los cuales brindan una noción más clara del espacio y como 
desenvolverse fácilmente; otro elemento importante es lograr un aprendizaje significativo en el 
niño, Palmero (2004), en el documento La teoría del aprendizaje significativo, cita a Ausubel y 
este lo define como:   
El proceso según el cual se relaciona un nuevo conocimiento o información con la 
estructura cognitiva del que aprende de forma no arbitraria y sustantiva o no literal. Esa 
interacción con la estructura cognitiva no se produce considerándola como un todo, sino 
con aspectos relevantes presentes en la misma, que reciben el nombre de subsumidores o 
ideas de anclaje. (p.2) 
Lo cual indica lo importante que es la revisión del conocimiento previo en el estudiante y como 
esa nueva información le permita crear estructuras mentales que procesen adecuadamente lo 
nuevo para que se puedan anclar en los conocimientos que posee el estudiante, además el 





porque es una información que perdurara en su memoria y que quedara grabada allí por mucho 
tiempo, pues al ponerlo en práctica sabe cómo desenvolverse sin inconvenientes. 
Este proyecto está encaminado al uso de los recursos didácticos, según Martínez (2010), en el 
documento Recursos didácticos en la enseñanza, afirma que “se entiende por recursos didácticos 
todos aquellos materiales, medios didácticos, soportes físicos, actividades, etc. Que van a 
proporcionar al formador ayuda para desarrollar su actuación en el aula” (p. 1), lo cual, indica 
que, son instrumentos que apoyan y enriquecen el proceso enseñanza-aprendizaje en el quehacer 
docente.  
Por lo tanto, para el desarrollo de este proyecto se utilizarán los recursos didácticos brindados 
por la institución, como lo son textos impresos, material audiovisual, tableros y medios 
informáticos, los cuales apoyaran las actividades que se van a desarrollar a lo largo de las 
intervenciones pedagógicas con los niños; Además se implementaran como recurso didáctico 
algunas plataformas como Educaplay y Google Maps, las cuales se mencionaran en el marco 
conceptual, y cuyo objetivo es enseñar temáticas a través del juego de una forma novedosa y 
dinámica.  
Debido a la emergencia sanitaria por COVID 19, el estado colombiano decretó el aislamiento 
preventivo obligatorio, el cual se ha ido extendiendo por varias etapas y busca mitigar el 
contagio masivo por la enfermedad. Por lo tanto, las instituciones educativas durante estos 
periodos de tiempo no pueden abrir sus puertas a la comunidad, lo pueden hacer hasta que el 
gobierno levante la cuarentena y se cuente con todos los protocolos de bioseguridad necesarios 
para evitar la propagación del virus. Es así, como las instituciones han recurrido a otras 
metodologías para continuar con el periodo académico y que los niños sigan recibiendo sus 





Colegio Liceo Santa Teresita se comprometió a apoyar a sus alumnos en este proceso, por lo cual 
se ha utilizado la página web de la institución y como medio inmediato para él envió y recepción 
de contenidos, talleres y tareas el WhatsApp, pues por otros medios es complejo, debido a que  
algunos padres de familia no cuentan con conectividad a internet o tienen problemas de acceso al 
mismo, es por eso que el WhatsApp se convirtió en la herramienta más oportuna y rápida para 
comunicar información; fue así como este proyecto de grado asumió un nuevo reto, el cual 
consiste en integrar las temáticas del plan de estudios con los componentes del proyecto y 
diseñar actividades acordes que cumplan a cabalidad  los propósitos establecidos en la 
investigación. 
De esta manera, este proyecto está encaminado al uso de algunos recursos didácticos, que 
promuevan la formación en competencias, permitiendo el desarrollo de las relaciones espaciales 
y ambientales en la vida cotidiana de los niños, reforzando sus conocimientos sobre esta temática 
y abordándola desde un enfoque más dinámico y práctico. 
Referente Conceptual 
A continuación, mencionaremos algunos de los términos claves que se manejaran a lo largo del 
desarrollo y proceso de este proyecto, tales como lo son la geografía, según Prats y Santacana 
(1998) en el documento Enseñar historia y geografía. Principios básicos, afirman que, “lo que ha 
caracterizado a la Geografía como ciencia es su preocupación por la diferenciación del espacio 
en la superficie terrestre y el problema de la relación entre los seres humanos y el medio en que 
viven.” (p.8). Por lo tanto, es la encarga del estudio de todas las transformaciones y cambios que 
sufre el relieve. De la geografía se deriva la cartografía, dice Díaz (2019) en el documento, 
Espacio geográfico. Cartografía, que la misma “es una ciencia que permite ubicarnos en el 





es decir, que por medio del uso y la interpretación adecuada de ellos se puede tener una 
dimensión más clara de la tierra, es así, como Sarmiento y Rojas (2016) en el documento 
Publicación de cartografía mediante el uso de una plataforma en línea, afirman que según “la 
Asociación Cartográfica Internacional un mapa es la representación convencional gráfica de 
fenómenos concretos o abstractos, localizados en la  tierra o en cualquier parte del universo” 
(p.12), lo cual indica la utilidad indispensable que brinda esta herramienta para conocer 
geográficamente una ubicación determinada. 
Según la Real Academia Española (RAE) la ubicación es el lugar en que está ubicado 
algo, lo cual hace indispensable tener claro cómo y hacia donde desplazarse para llegar a un 
lugar en específico, para realizar esta función es importante conocer los puntos cardinales y que 
según la Real Academia Española un punto cardinal es: 
Cada uno de los cuatro que dividen el horizonte en otras tantas partes iguales, y están 
determinados, respectivamente, por la posición del polo septentrional, el norte; por la del 
sol a la hora de mediodía, el sur; y por la salida y puesta de este astro en los equinoccios, 
el este y el oeste (p. 3) 
Es decir, que por medio de los mismos podemos ubicarnos desde el lugar donde nos 
encontramos hacia un foco determinado.  
Así mismo, la nomenclatura determinada por la Real Academia Española (RAE) como, la 
lista de nombre de personas o cosas, es decir  la adjudicación de códigos asignados a una cosa 
por estar en un lugar fijo, es así como se evidencia, la necesidad de saber comprender una 
coordenada, según Fernández (2010) en el documento Las coordenadas geográficas, afirma que 
las mismas, son “ una forma de designar un punto sobre la superficie terrestre” (p. 4), lo que 





importante reconocer cada uno de los términos anteriores, así como su uso en el desarrollo de 
este proyecto y sus habilidades para ponerlos en práctica. 
Para llevar a cabo este proyecto, se hace uso de un soporte tecnológico que consiste en el 
WhatsApp como medio de comunicación y el uso de algunas plataformas que fomentan el 
aprendizaje en los niños y hacen ver desde otra perspectiva las temáticas de clase, como lo es 
educaplay, que según  Pérez (2014) en el documento titulado Influencia del uso de la plataforma 
Educaplay en el desarrollo de las capacidades de comprensión y producción de textos en el área 
de inglés en alumnos de 1er año de secundaria de una institución educativa particular de Lima, la 
asume como: 
Una plataforma que permite diseñar actividades educativas online. Por ejemplo, crear 
crucigramas, preguntas con varias opciones, pulsar sobre el lugar correcto, emparejar, 
rellenar huecos, etc. Sirve para que el profesor elabore actividades o para que las hagan 
los propios alumnos (p.34). 
Lo que indica las características de esta plataforma para enseñar y aprender de una forma 
divertida, gracias a la gama de juegos que ofrece y los cuales son muy atrayentes e interesantes 
para los niños. 
Además, se hizo uso de un servidor de aplicaciones de mapas en la web llamado Google Maps, y 
según Crucianelli (2013) en el documento ¿Qué es el periodismo de datos? asume que: 
Permite encontrar y mostrar rutas y direcciones para llegar a un lugar determinado. Una 
interesante característica es la de brindar distintas vistas de los mapas: la satelital y la que 
corresponde al relieve. El cursor se arrastra permitiendo los movimientos hacia cualquier 
dirección, mientras que la herramienta de zoom y alejamiento nos da una vista puntual o 





Este servidor es muy útil para complementar actividades de ubicación de los niños dentro de 
cualquier perímetro, permitiéndoles explorar y conocer el lugar exacto de algo en específico, 
además tiene una visibilidad muy clara y dinámica que hace que los niños se motiven a examinar  
los recursos que tiene el servidor.  
Como medio alternativo para el envío y recepción de la información como lo son talleres y tareas 
se utilizó el WhatsApp que según Celaya, et. al (2015), en el documento El impacto de 
WhatsApp en la vida cotidiana de las personas- ¿Hace la sociedad más humana? determinan que: 
El WhatsApp propone un tipo de comunicación que nunca había tenido lugar a lo largo 
de la historia, ya que es una aplicación de mensajería ‘’de pago’’ que permite enviar y 
recibir mensajes mediante Internet (de modo instantáneo). Además, los usuarios pueden 
crear grupos y enviarse mutuamente imágenes, vídeos y grabaciones de audio (p.5). 
Es decir, que gracias a que todos los niños pueden acceder fácilmente a ella, se ha utilizado como 
medio para apoyar el proceso de aprendizaje en estos momentos y que los niños puedan recibir la 
información necesaria para desarrollar las actividades propuestas en cada uno de los encuentros.  
Referente Contextual 
El colegio Liceo Santa Teresita está ubicado en el Socorro Santander en la Calle 16 # 16-10; 
fundado en el año 1948 por Rafaela Alfonzo Torres. El colegio es un centro educativo que utiliza 
el calendario A, es mixto, cuenta con los grados pre-jardín, jardín, transición, primeros, 
segundos, terceros, cuartos, quintos de primaria y sexto bachillerato; está habitado por 260 
estudiantes y 15 docentes. Esta institución está conformada por 13 salones de clase, una sala de 
informática, una biblioteca, una cancha, un patio, un parque para los niños de kínder y tres 
plantas de baños para niños, niñas y docentes. Su actual rectora es la Licenciada Libia Quintero 




















Fuente. Página web Colegio Liceo Santa Teresita                                                   
Referente Legal 
Constitución Nacional de 1991 de Colombia 
Artículo 41. En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán 
obligatorios el estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo se fomentarán 
prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación 





Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 
demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los 
derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la 
sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los 
quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de 
educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del 
cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y 
ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por 
el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los 
educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las 
condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las 
entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios 
educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley. (República de 
Colombia, 1991, p. 30) 
Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de 
todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la 
enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación 
de la identidad nacional. La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la 
nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El 
Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales 





 Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) 
Artículo 10. Definición de educación formal. Se entiende por educación formal aquella 
que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos 
lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos. 
(Ministerio de Educación Nacional, 1994, p.3) 
Artículo 23. Áreas obligatorias y fundamentales. Para el logro de los objetivos de la 
educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la 
formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el proyecto 
educativo institucional. Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un 
mínimo del 80% del plan de estudios, son los siguientes: 
 1. Ciencias naturales y educación ambiental. 
 2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia.  
3. Educación artística. 
 4. Educación ética y en valores humanos.  
5. Educación física, recreación y deportes. 
 6. Educación religiosa.  
7. Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros. 
 8. Matemáticas. 
 9. Tecnología e informática. 
Parágrafo. La educación religiosa se ofrecerá en todos los establecimientos educativos, 
observando la garantía constitucional según la cual, en los establecimientos del estado ninguna 
persona podrá ser obligada a recibirla. (Ministerio de Educación Nacional 1994, p. 8) 





Artículo 47. Evaluación del rendimiento escolar. En el plan de estudios deberá incluirse 
el procedimiento de evaluación de los logros del alumno, entendido como el conjunto de juicios 
sobre el avance en la adquisición de los conocimientos y el desarrollo de las capacidades de los 
educandos, atribuibles al procedo pedagógico. La evaluación será continua, integral, cualitativa y 
se expresará en informes descriptivos que respondan a estas Características. 
Estos informes se presentarán en forma comprensible que permita a los padres, a los 
docentes y a los mismos alumnos apreciar el avance en la formación del educando y proponer las 
acciones necesarias para continuar adecuadamente el proceso educativo. Sus finalidades 
principales son:  
- Determinar la obtención de los logros definidos en el proyecto educativo institucional.  
- Definir el avance en la adquisición de los conocimientos.  
- Estimular el afianzamiento de valores y actitudes.  
- Favorecer en cada alumno el desarrollo de sus capacidades y habilidades. 
 - Identificar características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de 
aprendizaje.  
- Contribuir a la identificación de las limitaciones o dificultades para consolidar los 
logros del proceso formativo. 
 - Ofrecer al alumno oportunidades para aprender del acierto, del error y, en general, de la 
experiencia.  
- Proporcionar al docente información para reorientar o consolidar sus prácticas 
pedagógicas. (Ministerio de Educación Nacional, 1994, p. 22) 
Marco Metodológico 





Para la metodología usada en esta investigación  educativa,  se determinó que 
corresponde al paradigma  crítico social,  según Pérez (1994 citado por Melero 2012) en el 
documento El paradigma crítico y los aportes de la investigación- acción participativa en la 
transformación de la realidad social: un análisis de las ciencias sociales, afirma  que el paradigma 
“es un conjunto de creencias y actitudes, una visión del mundo compartida por un grupo de 
científicos que implica metodologías determinadas” (p 340), para Bodgan (1986) en el mismo 
documento afirma que “la metodología, designa el modo en que enfocamos los problemas y 
buscamos las respuestas. En las ciencias sociales se aplica a la manera de realizar la 
investigación. Nuestros supuestos, intereses y propósitos nos llevan a elegir una u otra 
metodología” (p 341), se puede concluir que la finalidad de un paradigma  es el estudio de la 
realidad social, en el que se diseñan y plantean diversas técnicas y metodologías que permitan 
responder a las situaciones que se presentan en el aula de clases. En el mismo documento Melero 
(2012) asume que el enfoque crítico, “se caracteriza no sólo por el hecho de indagar y 
comprender la realidad en la que se inserta la investigación pertinente, sino por provocar 
transformaciones sociales en ésta, teniendo en cuenta el aspecto humano de la vida social” (p 
343). El proyecto busca a través de sus actividades mejorar notablemente el conocimiento de los 
estudiantes, para que ellos puedan identificar las características de su entorno y que les permita 
utilizar de forma adecuada las relaciones   espaciales y ambientales. Por tal razón, este proyecto 
se enmarca en la investigación cualitativa. 
Según Mesías (2010) en el documento La investigación cualitativa, sostiene que: 
La investigación de tipo cualitativa en su enfoque rechaza la pretensión racional de solo 





significado de los actos humanos, valora la realidad como es vivida y percibida, con las 
ideas, sentimientos y motivaciones de sus actores. (p 1). 
En efecto, este enfoque valora el comportamiento de los estudiantes y las características 
de su entorno, es así, como por medio de diversas actividades se busca reforzar los 
conocimientos sobre los referentes espaciales y motivar las acciones por parte de sus principales 
actores, los estudiantes quienes transforman el conocimiento y posteriormente lo llevan a la 
práctica en distintas situaciones. 
El diseño del proyecto corresponde a la investigación-acción educativa, esta se tomó 
como base para abordar el problema de investigación al generar las estrategias y técnicas 
empleadas en el momento de diseñar las actividades realizadas en este proyecto, según Gómez 
(2004) en el documento La investigación-acción educativa y la construcción de saber 
pedagógico, deduce que: 
La investigación-acción se orientó más a la transformación de prácticas sociales que a la 
generación o descubrimiento de conocimiento nuevo. Kurt Lewin, proponente de esta 
metodología, hacia finales de la década de los cuarenta expuso las tres fases, que han 
subsistido de alguna manera en los diversos modelos de investigación-acción, a saber: 
reflexión acerca de la idea central del proyecto (problema por transformar), la 
reconstrucción de la práctica, la propuesta de una práctica alternativa más efectiva y 
validación de la efectividad de la práctica alternativa o reconstruida. (pp, 50-52). 
Lo que indica, que la investigación- acción educativa propone una tarea pedagógica, en la 
primera fase, se observa una situación, se tiene en cuenta sus factores y las características que la 
originaron, ya en la segunda fase,  se plantea una propuesta guiada por unas estrategias y técnicas 





ser usada y finalmente en la tercera fase se valida su efectividad,  en la que se analiza sobre todas 
las pautas que se desarrollaron a lo largo del proyecto y la secuencia en la que se pudo observar 




Para el desarrollo de la investigación se tienen en cuenta las siguientes categorías, las 
cuales se soportan en los Derechos Básicos de Aprendizaje propuestos por el Ministerio de 






-Referentes espaciales  
Población Beneficiada 
La Institución Liceo Santa Teresita cuenta con 260 estudiantes, distribuidos en los grados 
de pre escolar, primaria y sexto de secundaria  
Muestra 
La clase de muestreo que se desarrolló fue no probabilística, por conveniencia, 
seleccionando el grado Quinto “A” con 35 estudiantes de género masculino y femenino. Debido 






El criterio de selección de la muestra obedece a la detección del problema de 




Técnicas e Instrumentos 
Observación  
La observación que se llevó a cabo a lo largo de este proyecto en las primeras ocasiones 
fue directa y posteriormente fue indirecta debido a la emergencia del Covid- 19. Debido a esta 
situación las instituciones educativas se vieron obligadas a cerrar para evitar aglomeraciones de 
personas, por lo tanto, el Colegio Liceo Santa Teresita implementó la enseñanza  por medio de 
recursos tecnológicos. El instrumento usado para desarrollar esta técnica fue la bitácora cuyos 
elementos empleados en su diseño fueron la fecha, la hora, el tema, las observaciones y las 
evidencias, lo que permitió el seguimiento del proceso de aprendizaje.   
Encuesta   
Para el desarrollo de esta técnica se implementaron varios instrumentos:  
La prueba diagnóstica, mediante la cual se analizó los pre saberes de los niños y de ahí en 
adelante poder determinar el punto de partida, para así dar inicio a las actividades posteriores que 
reforzaran sus conocimientos con respecto a las temáticas que aborda nuestro proyecto.  
La prueba final, la cual buscó identificar el aprendizaje de los niños frente a los temas 







1. Inicialmente se empleó una encuesta que determinó los pre-saberes de los niños 
2. Se diseñaron distintas actividades con base en los Derechos Básicos de Aprendizaje, 
cuyo fin fue reforzar los saberes de las relaciones espaciales y ambientales y su uso en la vida 
cotidiana. En el cronograma presentando en la Tabla 1 se puede evidenciar la organización de las 
actividades y su relación con los componentes, Estándares Básicos de Aprendizaje y Derechos 
Básicos de Aprendizaje. 
3. Finalmente se aplicó una encuesta para determinar los saberes de los niños, la cual 
arrojo como resultado que efectivamente se logró un buen aprendizaje. 
En el cronograma (ver Tabla 1) se puede evidenciar los temas y actividades trabajadas en 
las fechas asignadas para realizar el proyecto, donde en cada encuentro enlaza con las relaciones 
ambientales y espaciales, con el fin que el estudiante tenga un gran conocimiento de su ubicación 
en su entorno vivir. Esta se organiza teniendo en cuenta para el proyecto: 
Componentes: Geografía, Ubicación, Puntos cardinales, Coordenadas, Nomenclatura, 
Referentes espaciales. 
Estándares básicos de aprendizaje:  
Reconozco algunas características físicas y culturales de mi entorno, su interacción y las 
consecuencias sociales, políticas y económicas que resultan de ellas.  
Reconozco la utilidad de las organizaciones político-administrativas y sus cambios a 
través del tiempo como resultado de acuerdos y conflictos. 
Derechos Básicos de Aprendizaje: 
Comprende la organización territorial existente en Colombia y las particularidades 





-Comprende las ventajas que tiene para Colombia su posición geográfica y astronómica 
en relación con la economía nacional. 
           -Analiza el periodo colonial en la Nueva Granada a partir de sus organizaciones políticas, 








Cronograma de encuentros 
Componentes 
Estándares básicos de 
aprendizaje 
 
Derechos Básicos de 
Aprendizaje 
 
Cronograma de encuentros 
Día Hora Tema 
-Puntos 
cardinales  
Me ubico en el entorno físico 
utilizando referentes espaciales 





2:00 – 5:00 
p.m.  
-Pre-Saberes  
-Actividad de Puntos Cardinales  
-Ubicación en el colegio  
-Coordenadas  
Utilizo coordenadas, escalas y 
convenciones para ubicar los 
fenómenos históricos y 
culturales en mapas y planos 
de representación 
 03-03-20 2:00 -  5:00 
p.m.  
-Taller a trabajar en el aula (Ubicación en 
el Municipio)  
-Socialización del tema  
-Coordenadas  
Utilizo coordenadas, escalas y 
convenciones para ubicar los 
fenómenos históricos y 
culturales en mapas y planos 
de representación 
Explica las formas de 




departamento, región y 
territorio Indígena. 
10-03-20 
2:00 – 5:00 
p.m 
-Aplicación de las Coordenadas (Dibujo de 
la ruta de su casa hasta el colegio)  






Me ubico en el entorno físico 
utilizando referentes espaciales 
(izquierda, derecha, puntos 
cardinales). 
Utilizo coordenadas, escalas y 
convenciones para ubicar los 
fenómenos históricos y 
culturales en mapas y planos 
de representación 
 
-Identifica la posición 
geográfica y gastronómica 
del país, sus límites y 
extensión de sus fronteras 
terrestres y marítimas, 
mediante la lectura de 
mapas temáticos. 
20-05-20 
7:00 – 9:00 
a.m 
-Explicación de orientación de puntos 
cardinales sobre el Mapa Colombiano. 
 
-Actividades de puntos cardinales sobre el 
mapa departamental y municipal. 
 
REGIONES (RIMA O COPLA 
CONSTUMBRES)  
22-05-20 














Estándares básicos de 
aprendizaje 
 
Derechos Básicos de 
Aprendizaje 
 
Cronograma de encuentros 





Clasifico y describo diferentes 
actividades económicas 
(producción, distribución, 
consumo…) en diferentes 
sectores económicos (agrícola, 
ganadero, minero, industrial...) 
y reconozco su impacto en las 
comunidades. 
 
Reconozco los diferentes usos 
que se le dan a la tierra y a los 
recursos naturales en mi 
entorno y en otros (parques 
naturales, ecoturismo, 
ganadería, agricultura…). 
Relaciona la existencia de 
los pisos térmicos con los 
recursos naturales de cada 
región e identifica su 
incidencia en la 
diversidad de cultivos y 
actividades humanas. 
27-05-20 
7:00 – 9:00 
a.m. 
-Explicación de que es la economía de 
Colombia y unos de los sectores que se 
extienden por distintos departamentos.  
- Las actividades planteadas para la clase 
ubicando en el mapa en donde se 
encuentran cada actividad económica, 
como el café, el petróleo, el cacao, el 
azúcar, la ganadería y la agricultura.  
-Elaborar una sopa de letras con los temas 
vistos.  
29-05-20 









Clasifico y describo diferentes 
actividades económicas 
(producción, distribución, 
consumo…) en diferentes 
sectores económicos (agrícola, 
ganadero, minero, industrial...) 
y reconozco su impacto en las 
comunidades. 
 
Reconozco los diferentes usos 
que se le dan a la tierra y a los 
recursos naturales en mi 
entorno y en otros (parques 
naturales, ecoturismo, 
ganadería, agricultura…). 
Relaciona la existencia de 
los pisos térmicos con los 
recursos naturales de cada 
región e identifica su 
incidencia en la 
diversidad de cultivos y 
actividades humanas. 
03-06-20 
07:00 – 9:00 
a.m. 
- Se continúa con la explicación de las 
actividades económicas como la minería, 
turismo, industria automotriz, 
electrodomésticos, el arte y la música.  
- Se aplica la actividad en las herramientas 
tics de educaplay y ubicación en el google 
maps. 
05-06-20  











Identifico y describo algunas 
de las características humanas 
(sociales, culturales…) de las 
diferentes regiones naturales 
del mundo 
 
Explica las formas de 








7:00 – 9:00 
a.m. 
-Se trabajó el tema de la población 
colombiana, diferenciando la variedad de 
grupos que existen en Colombia y su 
ubicación en el mapa. 
-Se aplica una actividad globalizando los 
temas vistos anteriormente por medio de 





7:00 – 9:00 
a.m. 
Componentes 
Estándares básicos de 
aprendizaje 
Derechos Básicos de 
Aprendizaje 
Cronograma de encuentros 






Identifico los elementos y 
hechos importantes en el siglo 
XIX. 
 
Explico el impacto de algunos 
hechos históricos en la 
formación limítrofe del 
territorio colombiano 
(Virreinato de la Nueva 
Granada, Gran Colombia, 
separación de Panamá…). 
 
Explico el impacto de algunos 
hechos históricos en la 
formación limítrofe del 
territorio colombiano 
(Virreinato de la Nueva 
Granada, Gran Colombia, 
separación de Panamá…) 
 Explica las diferencias 
entre los grupos sociales 
existentes en la Nueva 
Granada durante el 
periodo colonial y las 
implicaciones que tuvo en 




07:00 – 9:00 
a.m.  
-Se trabaja el tema de la Republica de la 
Nueva Granada, se da a conocer todos los 
acontecimientos y las distintas ubicaciones 
de las provincias con las que contaba.  
 
-Se realiza una actividad donde los niños 
relacionaran la ubicación desde un mapa de 
la provincia que tenía la Republica de la 
Nueva Granada  
 
-Relacionaran la información dada en clase 
para que realicen una línea del tiempo 
exponiendo las fechas más importantes del 
tema visto.  
10-07-20  










Comparo características del 
sistema político-administrativo 
de Colombia –ramas del poder 
público– en las diferentes 
épocas.  
 




Compara el papel de las 
organizaciones políticas y 
administrativas como el 
Consejo Supremo de 
Indias, la Casa de 
Contratación de Sevilla, la 
Real Audiencia, los 
Cabildos, la Real 
Hacienda y el Virreinato 




Relaciona la aparición de 
los partidos políticos en 
Colombia con las luchas 
ideológicas que se dieron 
a lo largo del siglo XIX 
15-07-20 
 
07:00 – 9:00 
a.m. 
-Se da a conocer el tema titulado Partidos 
Políticos, donde se da a entender, ¿Qué es? 
Un partido político y el nacimiento de los 
primeros partidos colombianos.  
Como  continuación de la clase, aplicamos 
una actividad donde los niños observan un  
video y desarrollan unas preguntas 
asignadas y como último punto deben 
preguntarle a sus abuelos como eran la 
















Utilizo coordenadas, escalas y 
convenciones para ubicar los 
fenómenos históricos y 






07:00 – 9:00 
a.m. 
-Se trabaja en un nuevo tema titulado: La 
constitución de rio negro, se le explica y se 
dan los conceptos de la temática.  
-Continuamos con la aplicación de la 
actividad, donde ubicaran en mapa los 
nueves estados federales que existieron en 
esa época y ubicamos el lugar donde se 
realizó la nueva constitución.  
-Se trabaja con una actividad realizada en 
Educaplay donde los alumnos completaran 





07:00 – 9:00 
a.m. 
Componentes 
Estándares básicos de 
aprendizaje 
Derechos Básicos de 
Aprendizaje 
Cronograma de encuentros 





Utilizo coordenadas, escalas y 
convenciones para ubicar los 
fenómenos históricos y 
Diferencia las regiones 
geográficas en las que 
está dividido el territorio 
colombiano y las 
29-07-20 
 
07:00 – 9:00 
a.m. 
-Se da a conocer un nuevo tema llamado: 
Colonización Antioqueña donde se habla 
de la importancia de este hecho y se hablan 









culturales en mapas y planos 
de representación. 
reconoce a partir de la 
lectura de mapas 
temáticos. 
31-07-20 
07:00 – 9:00 
a.m. 
-Se realiza una actividad lúdica, donde los 
niños exploran un sitio web y con base a 
esa información, realizan de manera 





Reconozco la importancia de 
los aportes de algunos legados 
culturales, científicos, 
tecnológicos, artísticos, 






07:00 – 9:00 
a.m. 
-Se hablan de las diferentes artes que tiene 
Colombia y de su historia.  
 -Viajamos al museo a través del sitio web, 
donde visitamos el Museo del Oro de 
Colombia.  
-Deben realizar una línea del tiempo donde 
expondrán los hechos más importantes y 
relevantes del museo.   
-El niño realiza de manera creativa alguna 
pintura, escultura o arte que les allá 
causada impresión.  
06-08-20 









Explico el impacto de algunos 
hechos históricos en la 
formación limítrofe del 
territorio colombiano 
(Virreinato de la Nueva 
Granada, Gran Colombia, 




07:00 – 9:00 
a.m. 
 -Se trabaja en la temática del Bogotazo 
hablando sobre que acontecimiento fue y 
que importancia tuvo en esa época.  
-Los niños observan un video acerca de 
esta temática, donde nos narra esta gran 
historia y nos habla de una manera clara 
sobre ello.  
-La actividad consiste en investigar la 
biografía de Jorge Eliecer Gaitán y realizar 
un esquema donde se hablen de las 
consecuencias y causas del Bogotazo.  
14-08-20  








A continuación, se presentan los resultados de la encuesta “Cartografía” que se realizó a 
los estudiantes del grado quinto de primaria del Colegio Liceo Santa Teresita, con cada uno de 
sus respuestas y resultados.  
Tabla 2 
Resultados encuesta Cartografía  






1 48% 48% 48%    
2 64%   64% 64%  
3  8%  8%   
4 60%  60%   60% 
Fuente: (Elaboración propia)  
Según los resultados arrojados por la prueba diagnóstica (ver Tabla 2) se puede 
evidenciar que los niños del grado quinto no presentan el conocimiento esperado sobre los 
componentes evaluados: geografía, ubicación, puntos cardinales, coordenadas, nomenclatura y 
referentes espaciales, donde se observa que los mismos están por debajo del 65% el cual es el 
referente para medir un conocimiento básico. Debido a que los rangos en que se encuentran los 
componentes son entre el 8% y 64%, lo cual indica las falencias que los niños presentan y sobre 
las cuales se debe reforzar e incentivar en su uso de vida cotidiana. 
En la primera pregunta se basó sobre la ubicación teniendo en cuenta los puntos cardinales, 
donde se resalto notablemente que muchos no tenían el conocimiento sobre esta ubicación y 
geografía; la segunda pregunta no fue acertada para los estudiantes ya que resaltaba la 
nomenclatura, geografía y coordenadas, no tuvieron el conocimiento sobre la ubicación por 







Resultados encuesta Cartografía  
 
 
Fuente. Elaboración propia.  
Según la Figura 2 se puede evidenciar los resultados de la encuesta de Cartografía, donde 
se observa el porcentaje de conocimiento de los estudiantes de quinto grado del Colegio Liceo 
Santa Teresita, donde los componentes se distribuyen así: geografía, ubicación y puntos 
cardinales con un 48% la nomenclatura, coordenadas y referentes espaciales con un 55%, 
concluyendo que se debe reforzar en cuanto a las relaciones espaciales.   
En la primera pregunta plateada se hace referente a los puntos cardinales, ubicación y 
geografía, donde debían ubicarse dando la claridad de donde se ubica el norte, el sur, el este y el 
oeste, se tuvo un alto nivel de respuestas negativas, ya que los estudiantes no tiene claro cuáles 
son los puntos cardinales y cuál es su ubicación; la segunda pregunta se toma como referente la 
nomenclatura, coordenadas, geografía el nivel de respuestas fue muy bajo pues los estudiantes no 

































pregunta tuvo como referente la ubicación y las coordenadas, los resultados de esta, fueron muy 
poco favorecidos, ya que muy pocos estudiantes acertaron cual era el Norte si estaba ubicados en 
el centro del Parque principal del Socorro y la cuarta pregunta se toma como referente la 
geografía, puntos cardinales y referentes espaciales, los resultados obtenidos fueron negativos, ya 
que los estudiantes no saben en qué punto cardinal se encuentra ubicado el Socorro teniendo 
como límite el municipio de San gil.  
A continuación, se presenta la bitácora del paso a paso y la sustentación de las 
actividades realizadas con los estudiantes del grado Quinto “A” del Colegio Liceo Santa 
Teresita, en la que se observa cada una de las actividades planteadas en los encuentros que se 
llevaron a cabo con los niños, cabe resaltar que en los tres primeros encuentros se desarrollaron 
de forma presencial y los demás fueron de forma virtual con apoyo de la plataforma zoom y 
WhatsApp se usó como alternativa debido a que las instituciones se acogieron a los protocolos 
de bioseguridad exigidos por la Organización Mundial de la Salud para evitar la propagación del 












-Actividad de puntos cardinales 
-ubicación en el colegio 
-Se observa dificultad para señalizar los puntos 
cardinales. 
- los niños se muestran muy motivados en el trascurso 





-Taller a trabajar en el aula 
(ubicación en el municipio) 
-Socialización del tema 
-De los 25 niños, se percibe que 15 logran identificar 
los puntos cardinales y los señalan adecuadamente. 
- Los niños trabajaron en equipo para desarrollar el 
taller, lo cual les fue muy útil para su aprendizaje 
colaborativo, de igual manera se socializo con el fin de 






-Aplicación de las coordenadas 
(dibujo de la ruta de su casa 
hasta el colegio) 
-Comparto a los compañeros la 
actividad anterior 
-Los niños se mostraron muy motivados al utilizar la 
herramienta tic “google maps”, cabe resaltar que se les 
indico como debían usarla, debido a que algunos de 
ellos no sabían cómo manejarla y se sentían 
preocupados, así mismo había niños que ya sabían de 






-Aplicación de posiciones 
geográficas y gastronomía del 
país.  
-Realizo un video alusivo a 
alguna región con la 










- Los niños evidenciaron las actividades propuestas, de 
una manera lúdica y espontánea, presentaron mapas 
muy bien elaborados y con su respectiva ubicación, y 
orientación de un símbolo que represento la región que 


















Fecha Hora Tema Observaciones Evidencias 
27-05-20 
7: 00 – 
9:00 
a.m. 
-Explicación de la economía de 
Colombia  
- Con la ayuda de la orientación 
del mapa de Colombia, 
encontramos las ubicaciones de 
la producción del petróleo.  
-Investigamos acerca de la 
ganadería de nuestro municipio 
y se realiza una sopa de letras 
con el tema visto.  
-Demostraron una excelente participación en el tema 
explicado.  
-Participaron activamente en las actividades expuestas 
en clase.  
-Brindaron gran interés en conocer acerca de los 










7: 00 – 
9:00 
a.m. 
-Continuamos con los otros 
factores económicos de 
Colombia  
-Se realiza una actividad en 
Educaplay.  
-Por medio de la herramienta 
tics Google Maps, deben 
ubicarse en un sitio turístico del 
municipio y lo dibujamos en 
nuestro cuadernito. 
-Se observó un gran interés en la clase, la herramienta 
aplicada fue de gran motivación para los niños.  
-Desarrollaron satisfactoriamente el crucigrama, 
















-Se trabaja en el tema de la 
población de Colombia, se 
expone las diferentes razas que 
existen en nuestro país.  
-Se proyecta un video y con 
base en ello, se realiza una 







-Los niños mostraron un interés por esta actividad, 
recopilando los temas trabajados con ellos en los 















-Se trabaja en el tema de la 
Republica de la Nueva 
Granada.  
-Se aplica como actividad un 
mapa donde se ubica las 
provincias de la Republica de 
la Nueva Granada.  
-Para finalizar se realiza una 
línea del tiempo con las fechas 
más importantes de la 
Republica de la Nueva 
Granada. 
-Los estudiantes participaron de forma activa en la 
clase y con gran atención.   
-Realizaron la línea del tiempo con interés de aprender 
y de saber más acerca de este periodo de tiempo el cual 















-Se trabajó en el tema de los 
partidos políticos, se explicó su 
origen y que fin tenía en la 
importancia de la política en 
nuestro país.  
-La actividad a desarrollar 
consiste en observar un video y 
con base a ello, responden unas 
preguntas.  
-Y la actividad a realizar en 
casa consiste en preguntar e 
indagar como fueron las 
votaciones y que tradiciones se 














-Se observa al iniciar la clase el interés de los 
estudiantes por saber de los partidos políticos.  
 
-Participaron de manera activa al realizar la actividad 
donde debían investigar con sus abuelos como eran 
estos partidos.  






























-Se trabaja en el tema de la 
constitución del rio negro.  
-Como aplicación de la 
actividad se ubica en el mapa 
los 9 federales que existieron 
en esa época y se ubica el lugar 
donde se realizó la nueva 
constitución, como último 
punto a realizar en clase se 
desarrolla una actividad en 
Educaplay.   
-Los estudiantes muestran mucha motivación al realizar 
las actividades brindadas para un mejor entendimiento 















-Se trabaja en el tema de la 
Colonización Antioqueña se le 
da a conocer la importancia de 
estos hechos y sus 
acontecimientos. 
-Como una actividad los niños 
entran a una página web y 
exploran las rutas de este tema 
y lo representan de manera 
lúdica.  
-Al iniciar la temática mostraron mucha participación 
activa, donde cada uno quiso aportar y tenían 
pensamientos diferentes.  
-Los estudiantes de manera creativa realizaron la 
actividad donde consistía en hacer las rutas de la 











-En esta clase hablamos sobre 
las diferentes artes que tiene 
Colombia y de su historia.  
-Exploramos la página web del 
museo del Oro de Colombia.  
-Al explorar el sitio web los niños mostraron mucha 
participación, ya que cada uno observo algo distinto de 
esta visita web.  
-Se compartió esta experiencia y cada uno represento 







Fuente. Elaboración propia 
Para dar inicio a este proyecto, inicialmente se hizo el proceso de aplicar una prueba diagnóstica, la cual le dio viabilidad para 
el uso y aplicación de algunas actividades que promovieran la mejoría sobre conocimientos de los referentes espaciales y ambientales 
plasmados en los D.B.A del M.E.N. para el grado quinto; luego de que estos fueran planeados y aprobados bajo las asesorías de la 






-Como actividad realizan una 
línea del tiempo, donde 
expondrán los hechos más 
relevantes del museo.  
-Para finalizar esta temática los 
niños realizan de manera 
creativa alguna escultura o 
recuadro que les allá llamado la 











-Se trabaja con la importante 
historia para nuestro país que 
es llamada el Bogotazo, se 
habla sobre aquellas causas de 
este gran hecho y que llevo a 
llamarse así.  
-Como actividad se plantea 
investigar por la biografía de 
Jorge Eliecer Gaita y deben 
realizar un esquema donde se 
hablen de las consecuencias y 
causas de este tema.  
-Los estudiantes al observar el video entraron en 
conversación de la temática, les pareció importante esta 
fecha y compartieron los puntos de vista de cada quien.  
-Cada uno expuso sobre su esquema de consecuencias 


















tipo de modalidad y suspendidas por un lapso de tiempo debido a la aparición de la pandemia causada por el Covid 19, la cual por 
Decreto Nacional dio inicio a las cuarentenas que se han ido extendiendo bajo una serie de restricciones; de esta manera la institución 
dio inicio a sus clases bajo la modalidad virtual, apoyados de los servicios de WhatsApp y la plataforma de la institución para el envío 
y recepción de trabajos, talleres y contenidos educativos. Para continuar con la aplicación de este proyecto, se replanteó sobre la forma 





ellas actividades que apoyaran el aprendizaje, dichas temáticas están asociados a la 
historia y fueron compactadas con los componentes de los referentes espaciales y ambientales 
que promueve este proyecto, se trabajó con los respectivos E.B.C y D.B.A. sobre los temas 
mencionados anteriormente, es así como se realizaron los encuentros con apoyo de la plataforma 
Zoom y WhatsApp, en los que se trabajó y reforzó sobre las temáticas, además se evidenció el 
trabajo hecho por parte de los niños, gracias al envió de sus fotografías y vídeos sobre cada 
proceso de aprendizaje en las actividades desarrolladas, finalmente se aplicó una encuesta para 
corroborar lo aprendido, la cual arrojó resultados satisfactorios en los que se nota que el trabajo 
realizado en los encuentros logró su objetivo, formar en conocimientos sobre referentes 
espaciales y ambientales y que los niños pudiesen ubicarse en un lugar específico con facilidad. 
En la anterior bitácora se pudo observar cada uno de los temas trabajados en las clases, de 
igual manera esta su respectiva observación y la evidencia fotográfica de cada encuentro, en los 
que se ve notablemente el progreso de aprendizaje de los niños. 
En la Tabla 4 se presentan los resultados finales de la encuesta aplicada para evaluar los 
conocimientos adquiridos por los estudiantes del Colegio Liceo Santa Teresita del grado Quinto  
Tabla 4 
Resultados evaluación final 
 Aciertos % Aciertos Desaciertos % Desaciertos 
Pregunta 1  20 90,9 2 9,1 
Pregunta 2 16 72,7 6 27,3 
Pregunta 3 9 40,9 13 59,1 
Pregunta 4 21 95,5 1 4,5 
Pregunta 5 16 72,7 6 27,3 
Pregunta 6 22 100 0 0,0 
Pregunta 7 21 95,5 1 4,5 





En la anterior tabla se puede apreciar los resultados de la aplicación de la evaluación  
final, en donde se evidencia también que en la mayoría de las preguntas fue elevado el porcentaje 
de acierto con lo que se puede concluir que gran parte de los estudiantes adquirieron 
conocimiento acerca del tema a tratar.  
Figura 3 
Resultados encuesta final  
 
Fuente. Elaboración propia  
En la anterior Figura se observa los resultados de la tabulación de la encuesta final, 
teniendo como resultado un alto nivel de ubicación en el entorno cotidiano.   
En esta encuesta final se obtuvo un gran índice de conocimiento de todos los referentes 
planteados, al realizar esta encuesta nos basamos en las temáticas vistas en clase, donde se 
nombraron las relaciones espaciales y ambientales. Como primera pregunta se basó ubicándose 
en los puntos cardinales, ubicación y geografía, los niños respondieron con un alto nivel de 
acierto, en la segunda pregunta se basó en uno de los temas vistos en clase, tomando como 


































según el mapa observado para responder cual era el triángulo del café en nuestro país Colombia, 
se obtuvo un buen nivel de aciertos, en la tercera pregunta realizada se basó en los referentes de 
nomenclatura, coordenadas, ubicación y referentes espaciales, se tomó un mapa del municipio 
del Socorro, donde se muestran unas rutas que planteamos, el estudiante debía ubicarse y seguir 
las coordenadas, con este punto hubo un nivel medio, ya que la mayor parte de los estudiantes 
respondieron negativamente a esta pregunta, con base a ello se hizo una explicación del porque 
era una respuesta incorrecta y cuál es la correcta; la cuarta pregunta se tomó como referente la 
nomenclatura, coordenadas, ubicación y puntos cardinales, donde se basó en estar en un punto y 
llegar a la dirección correspondiente según el enunciado, los estudiantes sin ninguna dificultad 
aprobaron esta pregunta y fue muy acertada; en la quinta pregunta se planteó con la información 
dada en la pregunta anterior, teniendo un nivel alto de aciertos y se basó con los mismos 
referentes del punto cuatro; la sexta pregunta se tomaron como referentes los puntos cardinales, 
la ubicación y la geografía, donde debían orientarse según el mapa de Colombia y acertar en qué 
punto cardinal se encuentra ubicado el departamento nombrado, este pregunta fue acertada por 
todos los estudiantes, no tuvieron ningún problema en responderla y la séptima pregunta se tomó 
como referente la ubicación, geografía, coordenadas y nomenclatura, donde debían responder 
aquella pregunta según las rutas dadas en la imagen, fue resuelta con un alto nivel de aciertos. Y 
así  termina la encuesta final, donde se pudo evidenciar el conocimiento de cada estudiante en el 
proceso de la aplicación del proyecto.  
Discusión 
Las relaciones espaciales y ambientales son muy importantes para el desarrollo de los 





cotidiana, así mismo lo dice el MEN (2004) Serie guías N°7, al asumir que el eje de las 
relaciones espaciales y ambientales inmersas en los Estándares Básicos de Competencia son: 
Una columna del área de ciencias sociales que presenta conocimientos propios de la 
geografía y la economía para entender diversas formas de organización humana y las 
relaciones que diferentes comunidades han establecido y establecen con el entorno 
natural y económico para sobrevivir y desarrollarse. (p.29) 
 Lo que indica lo esencial que es para el estudiante reconocer cada una de las 
características y cambios que sufre su entorno debido a las distintas situaciones que surgen. Es 
por eso que para este proyecto se tomó la iniciativa de realizar una prueba diagnóstica, la que 
determino los presaberes de los niños frente a los conocimientos de las relaciones espaciales y 
ambientales, con base en estos resultados se evidencio que los componentes: geografía, 
ubicación y puntos cardinales obtuvieron un 48% y nomenclatura, coordenadas y referentes 
espaciales con un 55%, lo que indico que estos porcentajes se encuentran por debajo del 
referente de 65% que es el que determina un conocimiento básico. 
De acuerdo a estos resultados se tomaron medidas abordadas desde el marco teórico  
de este proyecto, las cuales pretenden desde la didáctica y con ayuda de los Estándares Básicos 
de Competencia hacer mejor uso de los recursos didácticos, en la aplicación de las actividades se 
utilizaron algunos como: el uso de plataformas con juegos didácticos (Educaplay y Google 
Maps), videos educativos (You Tube) y mapas interactivos, además se fomentó la participación y 
creatividad de los niños a través de la elaboración de mapas sobre las temáticas vistas en cada 
uno de los encuentros; el uso de estos recursos didácticos fue útil ya que a través de  la 





Por lo tanto, se observó que los niños lograron un aprendizaje significativo, el cual Palmero 
(2014) en el documento la teoría del aprendizaje significativo, al citar a Ausubel, el que los 
define como “un proceso en el que se relaciona un nuevo conocimiento con la estructura 
cognitiva del que aprende,” es decir, que esa información se ancla a sus estructuras mentales y se 
perfecciona ese conocimiento, esto se pudo corroborar a lo largo de la aplicación y 
posteriormente en la evaluación final, ya que, en las actividades planteadas se buscó que el niño 
tuviera la suficiente capacidad para ubicarse sin inconvenientes, por ejemplo; en cuanto al 
componente de puntos cardinales se evidenció que los niños hacen uso de los mismos para 
ubicarse en cualquier mapa, para ello tienen en cuenta el entorno y los demás componentes de 
los referentes espaciales y ambientales.    
Es importante mencionar que en la aplicación se hizo uso del enfoque lúdico, para  
Alcedo y Chacón (2011), en el documento El enfoque lúdico como estrategia metodológica para 
promover el aprendizaje del inglés en niños de educación primaria, al proponer el enfoque lúdico 
como, “todas aquellas actividades didácticas, amenas y placenteras desarrolladas en un ambiente 
recreativo y cuyo impacto pedagógico promueve el aprendizaje significativo que se planifica a 
través del juego” (p.72) De esta forma se aplicaron y diseñaron actividades lúdico-dinámicas que 
interfirieron significativamente en el aprendizaje de los niños  a través de las temáticas trabajadas 
en cada uno de los encuentros, se buscó que dichas actividades fueran divertidas, diferentes y 
que realmente aportaran a nuevos conocimientos sobre los referentes espaciales y ambientales. 
 Finalmente se aplica una evaluación para verificar lo aprendido, cuyos  resultados fueron un 
90% de efectividad en las respuestas obtenidas, lo que indica que efectivamente el objetivo 







Gracias a la aplicación de este proyecto se puede concluir que se trabajó en la ampliación 
de conocimientos sobre los componentes de las relaciones espaciales y ambientales con los niños 
de quinto del colegio Liceo Santa Teresita, los cuales les permiten a ellos tener la suficiente 
capacidad para ubicarse y desenvolverse fácilmente en cualquier lugar. 
En la aplicación de este proyecto se puede concluir, que la búsqueda y diseño de diversas 
actividades que promuevan la lúdica, motivación y el aprendizaje significativo son eficientes 
para que un niño logre aprender un conocimiento o lo pueda transformar, ya que las nuevas ideas 
los motivan a aprender y ejecutar lo aprendido en la práctica. 
Basándose en los objetivos, se pudo lograr lo propuesto ya que cada estudiante del grado 
quinto identifica muy claramente los referentes espaciales;  en el proceso de aplicación de este 
proyecto se pueden apreciar elementos muy importantes al momento de generar un aprendizaje 
significativo en los niños, tal como lo son la lúdica, la motivación y el uso de algunos recursos 
didácticos, los cuales marcaron la diferencia al momento de relacionarlos con el objetivo general 
y observar los resultados obtenidos en la última encuesta; de ahí, se logró que cada estudiante del 
grado quinto identificara claramente los componentes de los referentes espaciales y ambientales, 
es así, como el objetivo general cumple su finalidad, que es promover la formación en 
competencias que permiten el desarrollo de las relaciones espaciales y ambientales, a través de la 
puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en cada uno de los encuentros.  
En medio de este proceso, surgió una situación inesperada causada por el Covid 19, la 
O.M.S Organización Mundial de la salud, sugirió al mundo a entrar en cuarentena obligatoria, las 
cuales se han ido dilatando y por ello aún no han entrado los colegios a trabajar de manera 





tiempo las cuales se implementarían de manera virtual, mientras tanto la institución estudiaba 
que tipos de herramientas eran óptimas para utilizar por medio de este reto que se debía asumir, 
donde se dio inicio a las clases virtuales, utilizando el WhatsApp, Zoom y un blog virtual echo 
por la institución.  
Este proceso fue un poco complejo tanto por los docentes, directivos como por los 
estudiantes, tomo por sorpresa a muchas personas, donde esta modalidad de estudio fue un poco 
difícil pero se pudo  realizar con un alto nivel de aprendizaje; fue sorprendente como los 
estudiantes evolucionaron por medio de este sistema,  favoreciendo el modo virtual para 
docentes y estudiantes ya que se ha podido trabajar de una excelente manera, con mucha 
motivación y además se ha podido explorar el mundo de la tecnología en todas las páginas web 
ya que esto permite que cada niño tenga un aprendizaje significativo y empírico.  
Este proyecto a lo largo de su proceso de aplicación a indicado que esa perspectiva que se 
tiene sobre el área de ciencias sociales como un área que solo se enfoca en la historia y lectura de 
textos extensos, se puede modificar abordándola desde un enfoque más dinámico y lúdico en el 
que los niños sean los protagonistas de su propio aprendizaje y sean ellos quienes tengan la 
iniciativa de investigar, leer y analizar sobre los diversos temas que abarca esta asignatura. Esta 
iniciativa de proyecto aporta a las instituciones educativas del municipio de El Socorro porque es 
necesario que los niños aborden conocimientos sobre los referentes espaciales y ambientales lo 
que les sirve para tener la facilidad de ubicarse fácilmente y tener la capacidad de reconocer.   
Recomendaciones 
Una vez concluida la investigación se considera interesante profundizar sobre otros 





geografía, nomenclatura y coordenadas, ya que estos intervienen de forma directa en la 
cotidianidad de los niños. 
Se recomienda que existan actividades dentro del aula de clases, que permitan el 
reconocimiento de los principales lugares del municipio, lo que ayudara indudablemente a su 
capacidad de ubicarse en cualquier lugar sin inconvenientes. 
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Apéndice A Encuesta Cartografía Estudiantes Quinto Grado. 
Encuesta Cartografía 
Nombre: _______________________________________________        Grado: __________ 
D.B.A.  
Comprende la organización territorial existente en Colombia y las particularidades geografías de 
las regiones.  
Estándares Básicos 
Me ubico en el entorno físico utilizando referentes espaciales (izquierda, derecha, puntos 
cardinales). 
1. Según los puntos cardinales, ¿En dónde está ubicado mi colegio? 
a. Norte: coam, Sur: terminal de trasporte, este: papelería, oeste: casa. 
b. Norte: coam, Sur: terminal de trasporte, este: casa, oeste: papelería 
c. Norte: papelería, Sur: casa, este: terminal de trasporte, oeste: coam 
d. No existe ningún punto cardinal. 





a. Calle 18 #25-02  
b. Carrera 16 #32-05 
c. Calle 16 #16-10  
d. No se me la dirección 
3. Supongamos que estamos ubicados en el Parque principal del Municipio, ¿En qué lugar está el 
Norte?  
                     A. La policía  
                     B. Zona de Bancos  
                     C. Basílica Menor Catedral  
                      D. Alcaldía Municipal 
           4. Nuestro departamento está ubicado _________ de San Gil 
                     A. Norte 
                     B. Sur 
                     C. Este  
























































El anterior apéndice (Apéndice B) se aplicó por la herramienta de Power Point, ya que los 
encuentros con los estudiantes del Colegio Liceo Santa Teresita del grado de Quinto se realizaron 
por clases web.  
 
 
 
 
 
